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A Nagy Károly által létrehozott egységes birodalom megteremtése számos áldozatot 
követelt, ezek egyike volt III. Tasziló, a Bajorországban a két évszázadon át uralkodó 
Agilolfing dinasztia utolsó hercege. Bukásának története többek között azért keltheti fel a 
jogtörténész érdeklődését, mert trónjától a frank uralkodó nem valamiféle véres katonai 
vereség következményeként fosztja meg, hanem egy 788-ban megrendezett — mai szóhasz-
nálattal élve: koncepciós — perben. A pert megelőzően Károly jól kiszámított diplomáciai 
lépésekkel mind kül-, mind pedig belpolitikailag elszigetelte Taszilót, s végül — iurisdictiója 
alá vonandó — 787-ben vazallusává tette. Fő vádként a Károlyhoz hű bajorok az infidelitast, 
vagyis a hűbérúr iránti hűtlenséget, valamint a harislizt, azaz a királyi sereg engedély nélküli 
elhagyását hozták fel Tasziló ellen — igaz az utóbbi cselekményre negyed századdal a per előtt 
került sor. Írásunkban a történeti kontextust felvázolva kívánjuk e meglehetősen homályos 
ügy jogi hátterére fényt deríteni.' 
Az utolsó bajor herceg trónfosztása s az önálló Bajor Hercegség megszűnése történeté-
nek jogtörténetileg nehezen rekonstruálható volta a forrásanyag jellegéből adódik: a korabeli 
eseményekről csak frank, elbeszélő forrásokból értesülhetünk, s e textusok a történéseket a 
788-as trónfosztás tükrében, s azt legitimáló szemszögből adják elő. 2 Az eseményláncolat 
rekonstrukcióját alapvetően két forrás, azAnnales regniFrancorum és azAnnales qui dicuntur 
Einhardi alapján kaphatjuk meg, az egyéb források inkább e két textus kiegészítéséhez, 
pontosításához, esetlegesen a velük való ütköztetéshez hívhatjuk segítségül. Sem az Annales 
regni Francorum, sem az Annales qui dicuntur Einhardi bejegyzései nem az adott történés 
esztendejében, hanem jóval később keletkeztek. 3 Az Annales regni Francorum két fázisban 
keletkezett: az első fázis 787- ről 795-ig tartott, ekkor pótolták az események feljegyzését 
741-től, a második fázisban, 795 után pedig évről évre tették meg a bejegyz,éseket; 4 az első, 
795-ig tartó részhez a szerző korábbi, mára részint már elveszett évkönyveket használt fe1. 5 
Az Einhardnak tulajdonított Annales valamikor 814 és 817 között született mintegy az 
Annales regni Francorum átdolgozásaként, s e munkafolyamat során egyfelől stiláris finothf-
tásokat, másfelől az események értékelésében és hangsúlyaiban tartalmi módosításokat haj-
tott végre a szerző — mivel e forrás két évtizeddel később keletkezett, a Frank Birodalmi 
Évkönyvekhez képest tehát csak másodlagosan használható fe1. 6 Azonban az Annales regni 
Francorum elbeszélését is cum grano salis kell értékelnünk, tekintettel arra, hogy a 788 előtti 
bajor viszonyokat illető passzusokat a 788-as év eseményei határozták meg, vagyis a tény-
anyagot akképpen stilizálták és manipulálták, hogy azok utóbb a III. Tasziló elleni per ítéletét 
igazolják. 7 Nagy valószínűséggel elfogadhatjuk azon nézetet, miszerint a Bajorországra és 
Taszilóra vonatkozó, meglehetősen kimerítő elbeszélés egy, a per során keletkezett, a vádat, 
az ítéletnek és egyáltalában a per jogosságának indokolását tartalmazó, frank udvari irat 
kronológiai szempontok alapján felosztott, a hivatalos nyelvhasználathoz közel álló átdolgo-
zása,8 tehát a forrás szánt szándékkal a frank uralkodó — vagyis a győztes — igencsak szubjektív 
szemszögéből láttatja velük a történéseket. 9 
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Írásunkban a a két vádpont, az infidelitas és a harisliz (jog)történeti hátterét kívánjuk 
vizsgálni. 
A Tasziló által a frank uralkodóknak, Pippinnek és Károlynak tett esküket a következő-
képpen összegezhetjük: 757-ben nagy valószínűséggel, ' 0 781-ben pedig bizonyosan hűség-
esküt tett, 11 majd 787-ben vazallusként vetette magát alá Nagy Károlynak. 12 A 757-es 
hűségesküt a források szerzői a 878-as vazallusi esküből következtették vissza, s az alapján 
értelmezték, vagyis pontosabban értelmezték tudatosan félre. 13 Tekintsük át, hogy miben 
állhatott a hűségeskü(k) lényege! A hfiségeskii lényegét kétség kívül a fidelitas képezte, ám e 
fogalom tartalma meglehetősen nehezen rekonstruálható. Érthetjük alatta két személy olyan 
viszonyát, amely alapján ezek egymásnak kötelesek tanáccsal és tettel segítségére lenni, egy-
más javát előmozdítani, és kárát megakadályozni. 14 Semmiképpen nem határozhatunk meg 
azonban egy statikus definíciót, tekintve hogy a (hűség)eskük tartalma az érintettek szemé-
lyétől és helyzetétől fiiggött. 15 A 8. században több fajta hűségesküvel találkozhatni a forrá-
sokban: 786 vagy 792 után — a datálás vitatott — az alattvalói  eskük újra szokásba jöttek, 16 
ekkortájt ugyanis egy összeesküvés résztvevői  azzal próbálták kimenteni magukat, hogy nem 
tettek Károlynak hűségeskiit; 17 ez szolgáltatta az okot, hogy minden tizenkét év feletti 
alattvalót eskütételre köteleztek. 18 Az eskü szövegét nem ismerjük, a 7891361 származó 
Legatitmis Edictumban ránk maradt, a királynak és fiainak teendő sacramenturnfide/itatisban 
az eskütevő életének hátralevő részére ígéri meg húségét (fulelis sum) 19 — ám e hűség bővebb 
tartalma nincsen kifejtve. Egy 802-ben keletkezett capitulare tartalmaz ugyan egyfajta felso-
rolást, amely a sacramentum fidelitatist tevők számára kötelező erővel bírt," ám az alattvalói 
eskü és a (vazallusi) hűségeskü közötti kapcsolat nem határozható meg pontosabban. 21 A 
források számos esküről adnak hírt, amelyeket hűségesküként értelmezhetünk, így például az 
Annales Mettenses priores a 755-ös esztendő eseményei között említi, hogy a langobárd király, 
Aistu1f a Pippinnek ígért fidest szegte meg, amikor a joggal és esküjével ellentétesen seregével 
betört Rómába, s engesztelésül kincseinek egy részét át kellett engednie a frank uralkodónak, 
s túszokat adva meg kellett ismételnie esküjét, hogy mindig hűséges lesz (semper esse fidelem) 
a frankokhoz, s nekik évenként adót fog fizetni. 22 Szintén a langobárdok hűségesküjének 
megszegéséről tudósít 775 kapcsán az Annales regni Francorum,23 777-ből pedig hasonló 
eseményekről kapunk hírt a szászokat illetőeri. 24 Az Annalesek szóhasználata igen hasonló, s 
ebből megállapítható, hogy az adott törzzsel vagy állammal történt fegyveres konfliktus 
elcsitultával a frank uralkodónak magukat alávetők olykor adókat, gyakorta túszokat, ám 
minden esetbenfidelitast ígértek. 25 
Az eskük szövegét nem ismerjük, tartalmukra legkönnyebben megszegésük eseteiből 
következtethetünk: ezek közé tartozott az adófizetés megtagadása és a contumacia, a frank 
hatalom alóli megszabadulás kísérlete (dictione abstrahere) akár lázongás, akár harci cselek-
mények révén, ugyanakkor az önhatalmú katonai akciók tilalmának megsértése is a promis-
siones, a sacramenta és a fidelitas megsértésének minősült, tekintve hogy a frank király enge-
délye nélkül senki ellen sem volt szabad támadást indítani. 26 Ezek alapján nagy valószínűséggel 
megállapíthatjuk, hogy a  hűségesküt tevő általában a frank főhatalmat volt köteles elismerni, 
s ennek keretében mindentől tartózkodnia kellett, ami ennek megsértését vonhatta maga 
után, azonban nem állapítható meg, hogy főszabály szerűen ezen kívül hadsereg kiállításának 
követelése hárult volna rá, illetve a belpolitika autonómiáját szintén nem érintette. 27 A frank 
uralom elleni lázadás, vagyis a hűségeskü megszegése különféle szankciókat, végül pedig az 
adott államnak — királyságnak, hercegségnek — a Frank Birodalomba való annexióját vonta 
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maga után; tehát a fidelitas sacramentum általi kikényszerítése többek között az államközi 
kapcsolatok fontos eszközének bizonyult, azonban alkalmazásának ez csupán egyik tere, nem 
kevésbé volt jelentős országon belül az alattvalók húségének biztosítására, valamint a vazal-
lusi viszonyok létrehozásra, mindezek közös momentuma a semper fidelis esse ígérete.28 
A Taszilóval szembeni koncepciós perre 788-ban, Ingelheimban került sor: a frankok és 
az uralmuk alatt álló nationes találkozóján 29 — az Annales regni Francorum szerint a többi 
vazallushoz hasonlóan, 3° azAnnaksMettensespriores szerint a többi bajorprincipesszel együtt 31 
— Taszilónak is meg kellett jelennie. 32 Miután Tasziló megjelent Ingelheimban, Károly 
elvitette Bajorországból a hercegnét, Liutpirget, a hercegi gyermekeket s a kincseket, s hogy 
a herceg megaláztatása teljes legyen, fegyvertelenül kellett a király elé járulnia. 33 A frank 
optimates jelenlétében megtartott tárgyaláson a Károlyhoz „hú" bajorok súlyos vádakkal 
illették Taszilót,34 miszerint az még akkor sem volt hajlandó hűségesküjét betartani, miután 
túszokat — s ezek között saját fiát is — bocsátott Károly rendelkezésére; mindezen tetteit 
felesége, Liutpirg sugallatára tette, hasonlóképpen a hercegné — apja trónfosztását meg-
bosszulandó — bujtotta fel férjét, hogy lépjen szövetségre az avarokka1. 35 (Az avarokkal 
kötött szövetség kiváltképp nagy súllyal esett latba, lévén hogy ezek a keresztény világ, s ezzel 
a korabeli ius gentium határain kívül helyezkedtek el, következésképpen aki velük szövetke-
zett, az egész keresztény világgal fordult szembe. 36) Tasziló a vádak egy részét nem tagadhat-
ta, hiszen önálló külpolitikája részét képezte, hogy más népekkel kapcsolatot vett fel, s ezeket 
saját belátása szerint alakította, ami természetesen a frank uralkodó szemében hűtlenségnek 
túnt. 37 Mindezen vádpontok azonban nem lettek volna elegendőek ahhoz, hogy Taszilót 
halálra ítéljék, illetve át s utódait megfosszák a hercegségtől, valamint hogy a hercegséget a 
frank király kezére játsszák: a herceg korábbi állítólagos bűneit kellett előhozni, többek 
között a 757-es aquitániai hadjáratban elkövetett harislizt, vagyis a királyi had önkényes 
elhagyását. 38 A vád jogi háttere ugyan — amint utóbb az elemzés kimutatja majd — pusztán a 
sereg engedély nélküli elhagyásával nem volt megalapozott, tekintettel arra, hogy a harisliz 
csak a 9. századtól számított halállal büntetendő cselekrnénvnek. 39 A bűnösség kimondása 
után Károlyt „kegyessége" és „rokoni érzései" arra indították, hogy ne engedje a halálos 
ítéletet végrehajtani; Taszilónak azt kellett kérnie, hogy hátralevő életét kolostorban tölthes-
se el, ahol bűneit megbánhatja, s így legalább lelke üdvéről gondoskodhatik — a herceg 
tonzúrázására 788 július 6-án került sor, majd jutniCges-be számtizték. 4° Hasonlóképpen 
fiait, Theodót és Theodbertet, valamint feleségét Liutpirgot és leányait, Cotaniát és Hrod-
rudot is — egymástól szigorúan elkülönítve, feltehetően más-más — kolostorba zart ' *41 
amivel még azt is meggátolták, hogy az Agilolfing dinasztia házasságok révén fenrunaradhas-
son.42 A Taszilóhoz hű bajor előkelőket Nagy Károly számú'zte,43 a megszerzett tartományt 
nem valamely más hercegre, hanem grófokra bízta," s ezzel teljessé tette Bajorországban is 
a grófságok rendszerét. 45 
AzAnnaksek elbeszélése túlontúl harmonikusnak és lekerekítettnek tűnik ahhoz, hogy 
teljességgel megfelelhessen a valóságnak: Tasziló védekezése mindenestül hiányzik — hiszen 
hivatkozhatott volna a 763-as események kapcsán betegségére beismerő vallomása is 
irreálisan bűnbánó benyomást kelt. 46 Mind Tasziló gyermekeinek kolostorba zárásának, 
mind Bajorország a Karolingok birodalmába történt annektálásának jogi megalapozottsága 
igen kétséges, hiszen Tasziló tonzúrázását követően de iure fiának kellett volna az Agilolfingek 
öröklési jogát biztosító Lex Baiuvariorum rendelkezése szerint átvennie a hercegséget.47 





sérthetetlennek vélt jogot változtatták meg, illetve értelmezték a  tényállásnak megfelelően, 
hanem olyan, a törvénynek megfelelő tényállást konstruáltak, ami a kívánt politikai ered-
ményre vezetett — nem vitatták el Tasziló gyermekeinek és feleségének igényét a Bajor 
Hercegségre, viszont személyi státusukat változtattak meg olymódon, hogy a de iure  már 
nem illette meg őket igényük érvényesítése." (Természetesen Nagy Károlynak lehetősége 
nyílott volna Tasziló mellett a család többi tagját is halálra ítéltetni, ám e drasztikus, a 
kortársakban is a bajor alattvalókban is visszatetszést keltő megoldástól nyilvánvalóan vissza-
riadt, s ezért megelégedett a Klostertoddal.) 
Tasziló kolostorba zárása azonban meglehetősen vitatható közjogi helyzetet hozott létre 
Bajorországban, amit a Traditio Frisingensis néhány darabja is világosan mutat: előfordult, 
hogy egy traditiót 789 február 20-in Atto és Oadalhart püspökök jelenlétében Tasziló 
uralkodása szerint datáltak," egy másikban pedig mint két évvel korábban történt eseményt 
említik, hogy Károly megszerezte Bajorországot, és Taszilót klerikussá tette. 5° A bajor 
kormányzat újrarendezése azt a benyomást keltheti, hogy Nagy Károly esetlegesen az 
Agilolfing dinasztia bizonyos jogait mégis figyelembe vehette, mivel Bajorországpraefectusivá 
a sógorát, az Agilolfing származású Gerold grófot tette meg. 51 788 után számos egyházi 
birtoknyilvántartást juttattak el az egyes egyházmegyék a frank uralkodóhoz, ekkortájt kelet-
kezett a niederalteichi Breviarius Urolfi és a salzburgi Notitia Arnonis . 52 E nyilvántartásokban 
a bajor hercegektől, más nemesektől és közemberektől kapott adományaikat sorolták fel, s 
mivel a bajor hercegek a traditiók után is fenntartották rendelkezési jogukat e birtokokon, a 
püspökök és apitok most azt várták Károlytól, hogy e javadalmakat teljességgel fiiggetlenítse 
a hercegségtól; a frank uralkodó e kívánságuknak eleget is tett,53 a felsorolt javadalmakat 
mindenestül az egyháznak adta át megszüntetve az addig fennálló, egyházi-hercegi con-
dominiumot, feltehetően a Tasziló elleni fellépése  során tapasztalt határozott egyházi támo-
gatás ellenszolgáltatásaként Azzal ugyanis, hogy megkérdőjelezte a Tasziló által végrehajtott 
traditiolt jogszerűségét, jogbizonytalanságot teremtett, amit a neki benyújtott jegyzékek 
megerősítésével fel is számolt, s egyúttal betekintést nyert a bajor birtokviszonyokba — nem 
zárható ki, hogy ugyanezen eljárást a bajor előkelők és világi birtokosokkal is lefolytatta, 
számos hálára kötelezett hívet szerezve magának. 54 
A bajor hatalmi és birtokviszonyok rendezése — és a 792-es regensburgi felkeles 55 
elfojtása — után Károly megkísérelte az Agilolfingek uralminak felszámolását immáron vég-
leges, jogszerű formába önteni: Taszilót kolostorából 794-ben, Frankfurtban egy zsinat elé 
citálták, ahol a frank egyházi és világi méltóságok, valamint a pápa követei előtt le kellett 
mondania hercegségéről maga és össze utódai nevében.56 Felmerülhet a kérdés, hogy ezen 
utóbbi esemény nyomát miért nem találhatjuk meg sem az Annales regni Francorumban, sem 
azAnnaks qui dicuntur Einhardi ban: a 788-ban hozott ítélet — nevezetesen az egész Agilolfing 
dinasztia trónfosztásának — jogszerűségét vonta volna kétségbe azon tény, hogy Nagy Károly 
hat esztendővel később még arra szorult rá, hogy Tasziló végképp lemondjon maga és 
családja összes igényeiről,57 s ezzel az Agilolfingek öröklési jogát biztosító törvény vonatko-
zó passzusa is érvényét vesztette. 58 Eljárását legitimálandó Károly feltehetően 788 és 794 
között beiktatott a Lex Baiuvariorumba egy szakaszt, amely arról rendelkezik, hogy amennyi-
ben a herceg, akit a király a tartomány élére rendelt, oly vakmerő, dacos, meggondolatlan, 
felfuvalkodott, gőgös és lázadó volna, hogy a király parancsát megvetné, úgy veszítse el a 
hercegi méltóság adományát, s azon felül a mennyei boldogság reményétől is fosztassék 
meg, s veszítse el üdvösségét is. 59 Az üdvösség elvesztésére vonatkozó utalás feltehetően nem 
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a 787-es pápai excommunicatio fenyegetésére," hanem a már kolostorba zárt Tasziló végső 
büntetésére utal; ezen értelmezés annál is valószínűbb, mert a 788-as per tükrében plauzibi-
lisnek tűnik az infidelis herceget minősítő negatív, dehonesztáló jelzők (contumax, elatus, 
superbus, levitate stimulatus, rebellis) 61 halmoz,ása.62 
Az Agilolfing dinasztia félreállítása kétség kívül nem volt jogilag megalapozott, érdemes 
azonban megvizsgálni, hogy Tasziló elítélése mennyiben tekinthető jogszerűnek, illetve az 
ellene felhozott vádak hogyan csoportosíthatók és minősíthetők. Megoszlanak a vélemények 
abban, hogy az ítélet alapját elsődlegesen a 763-as, crimen maiestatisnak minősülő harisliz 
jelentette-e,63 vagy pedig a harisliz az egyéb, a herceg ellen felhozott vádpontokhoz hasonló-
an az infidelitas kategóriájába tartozik-e, amelyek együtt szolgáltak indokul az ítélethez." A 
koraközépkorban a crimen maiestatis fogalma az antikvitás örökségének mintegy utolsó 
összefoglalójánál, Isidorus Hispalensisnél fordul elő, 65 majd hosszabb időre kivész a haszná-
latból, s csak az Annales regni Francorum él e megnevezéssel Nagy Károly császárrá koroná-
zását követően a pápa elleni összeesküvők kapcsán,66  ám ezen utóbbi előfordulás összefüg-
gést mutat az antik hagyományt — kiváltképp Itáliában — feléleszteni igyekvő Karoling 
reneszánssza1. 67 A szintén a császárrá koronázás után keletkezettAnna/es qui dicuntur Einhardi 
maiestatis reusnak nevezi Taszilót," ám épp e döntő fontosságának tekinthető fordulat 
hiányzik a korábban lejegyzett Annales regni Francorum vonatkozó részéből, s nagy valószí-
nűséggel későbbi betoldás eredménye. 69 A Capita/are Italicum 801-es bejegyzése is crimen 
maiestatisként határozza meg a harislizt, vagyis a hadsereg elhagyását az uralkodó engedélye 
nélkül, 7° e capitulare azonban azt szolgálta, hogy a római és a langobárd jog hiányait pótolja, 
s így egy sajátos mixtum compositumot, a római crimen maiestatis és a germán harisliz elemeit 
ötvöző, fő- és jószágvesztéssel járó tényállást hozott létre; a 810-es Capitualre Aquisgranense 71 
és a 811-es Cap itulare Bononiense72 tényállásként említi ugyan a harislizt, ám nem él annak 
kapcsán a crimen (laesae) maiestatis minősítésse1. 73 Mindezek alapján elfogadhatjuk, hogy 
788-ban Taszilót nem felségárulás miatt ítélték el: a kortárs források nem támasztják alá e 
feltevést, a germán népjogok nem tartalmazzák a harisliz tényállását — a fogalommal is 788-
ban találkozhatni először, s ezt követően fordul elő gyakrabban a textusokban —, s a római 
jogot csak 800 után, s jóformán csak az Alpokon túli területeken alkalmazták; továbbá pedig, 
ha mint reus maiestatist ítélték volna halálra, úgy a 794-es lemondási nyilatkozatra nem lett 
volna szükség. 74 
Miután megállapíthattuk, hogy a harisliz önmagában — nem lévén ekkortájt még crimen 
maiestatis — nem lett volna elegendő a halálos ítélethez, érdemes az egyéb, az infidelitas 
kategóriájába tartozó vádpontok súlyát is mérlegelni. (Megjegyzendő, hogy Nagy Károly-
nak és a vádlóknak lényegesen egyszerűbb dolga lett volna, ha egy, a harislizt tematizáló és 
halállal büntető tényállást találhattak volna. 75 ) Bajorország lakóira ugyan a Lex Baiuvariorum 
rendelkezési vonatkoztak, 76 ám ez alól a nemesség kivételt képezett, s a hercegre sem vonat-
kozott — a már említett, valamikor 788 és 794 között betoldott passzust kivéve77 — semmi-
lyen büntetés. 75 Ugyanakkor a bajor törvények — a frank jogforrásokkal ellentétben — nem 
tartalmaztak az infidelitast és az esküszegést szankcionáló paragrafust, ám az ellenségnek az 
ország területére hívása főbenjáró cselekménynek számított, 79 s nem zárható ki, hogy e 
tényállást is alapul vették az immáron a frank királlyal vazallusi viszonyban álló bajor herceg 
elítélése során." A források többször hangsúlyozzák Tasziló hűségesküjének megszegését,51 
infidelis voltát, e vádat támasztják alá Tasziló frank érdekeket sértő külpolitikája, vagyis 





minősültek, s a frank jog szerint — aminek mint vazallus Tasziló is alávettetett — fő- és 
jószágvesztést vonták maguk után. 83 A harisliz — noha nem támasztható alá, hogy crimen 
maiestatisnak számított volna, hiszen minden erre vonatkozó jogi testimonium a 801 utáni 
időkből származik — szintén az infidelitas aktusának fogható fel, tehát a bajor herceget mint 
ftaudator fideit ítélte halálra a birodalmi millés." 
Vizsgálódásunk végén változatlanul homályban maradt, hogy Taszilót valóbanfraudator 
fideinek tekinthetjük-e, vagy pedig csak a frank források tendenciózus beállításának tudható 
be e negatív jellemzés, világosan megmutatkozott azonban, hogy milyen folyamatok vezet-
tek e végeredményhez s e kép kialakulásához. A frank uralkodó nagyhatalmi politikájának 
nem volt feltétlenül szüksége katonai összeütközésre ahhoz, hogy miután ellenfeleivel és 
ellenségeivel leszámolt, a hajdani Merowing uralom alatt álló területen önállóságát immáron 
egyedüliként megőrző Bajorországot is beolvassza birodalmába, elegendőnek mutatkozott 
ravasz diplomáciai eszközökkel elszigetelni a hercegséget, s a maga számára megnyerni a 
bajorok egy, a majdani perben őt támogató csoportját. A perben nem csupán hajdani vétkeit, 
nevezetesen a 763-ban elkövetett harislizt, vagyis a királyi sereg önkényes elhagyását vetették 
Tasziló szemére, hiszen ez de iure nem lett volna elegendő a halálos ítélet kimondásához, 
hanem súlyos hűtlenséggel — számos, 757-ben es 781-ben tett hűségesküjének, illetve 787-es 
vazallusi esküjének megszegésével—, s az infidelitas legsúlyosabb megnyilvánulásának számí-
tó, az avarokkal kötött szövetséggel is vádolták. A halálos ítélet végrehajtása ugyanakkor nem 
horta volna meg Károly számára a kívánt eredményt, hiszen Tasziló kivégzésével nem 
annektálhatta volna ipso iure Bajorországot; Tasziló — s vele együtt családtagjainak — kolos-
torba zárása viszont lehetővé tette a frank uralkodónak, hogy szabadon rendelkezzék az 
immáron uratlanná vált hercegséggel. Az Évkönyvek elbeszélései a tényeket, helyesebben a 
következményeket illetően számos ponton megfelelnek a valóságnak, az oksági viszonyokat 
azonban nem egyszer meghamisítják, illetve elkendőzik. A jogi helyzet tisztázatlanságát s 
Károly Bajorország feletti uralmának nem teljes legitimitását mutatja a 794-es Frankfurti 
Zsinaton Taszilótól kivett nyilatkozat, amelyben maga és utódai Bajorországra vonatkozó 
minden igényéről lemond — a továbbiakban a források nem tesznek említést Taszilóról, az 
egyetlen tény, amit róla megtudunk, hogy az egykori bajor herceg egy általunk nem ismert 
esztendő decemberének 11. napján egyszerű szerzetesként távozott az élők sorából. 88 
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HA DANI VARMEGYÉINK 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye az államalapítástól 
a XX. század elejéig 
—ezig2e- 
A vármegye hazánk Duna es Tisza közti 
részében, a két folyam közt hosszan 
északról del felé terül el. Határai 
észak felől Hont es Nógrád, 
nyugat felől Esztergom, Ko-
márom, Fejér es Tolna, délen 
Bács-Bodrog, keleten pedig 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok 
es Csongrád vármegyék; nyu-
gaton a Duna, keleten a Zagyva 
és a Tisza természetes határát képe-
zik, a nélkül, hogy a keleti határ min- 
denütt szorosan követné e folyók medrét. 
Magyar Hírmondó 
Területe 12605,25 km2 . Felszínének 
legnagyobb része lapályos, nevezete- 
sen a Duna-Tisza köze. Ez a föld- 
hát száraz, homokos es egész 
kiterjedésében nem öntözi em- 
lítésre méltó patak. Helyen- 
ként apró homokbuckák van- 
nak rajta, másutt homokpa- 
dok es dombok. A homok- 
buckák es padok közt kisebb- 
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